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De mejoras 
Nada traen los nuevos presupues-
tos para los maestros. Así lo han di-
cho ¡as cifras de avance dadas a la 
publicidad. El casó es grave si se tie-
ne en cuenta que el futuro acopla-
miento de gastos, ha de regir duran-
te dos años. 
Dos años más que tenemos por de-
lante para esperar, para soñar, para 
formular peticiones de mejoras que 
tan tardo paso traen. 
Cabe una esperanza. Lo consigna-
do para la.creación de mil escuelas, 
apartido proporcional y escalonada-
mente, puede servir para dar un pe-
queño empuje a nuestro escalafón, 
convencionalmente llamado así. 
Y queda además otro resquicio a la 
ilusión. En la Asamblea Nacional, 
tabrá discusión de presupuestos; con 
^1 motivo, propuestas, votos partic-
ulares, interpelaciones. 
Veremos en que queda todo ello, 
"^o por si acaso, cerremos el resqui-
Cl0 que apuntamos y aceptemos los 
hechos yá como consumados; como 
aprobados y sancionados los presu-
puestos. 
Nada para los maestros. Tal vez, 
no sea nuestra hora. En verdad que 
estamos muy lejos de codearnos con 
los Estados Unidos, en donde según 
la Prensa dice estos días, el sueldo 
mínimo del maestro de escuela es de 
ciento treinta y cuatro dólares men-
suales, y al máximo el que al cabo de 
catorce años, llega todo maestro son 
doscientos noventa y dos, amén de 
un suplemento de ciento doce, tam-
bién mensuales, que se cobran por 
las clases nocturnas. 
Los maestros españoles no quería-
mos tanto. Pretendíamos el pan ne-
cesario para nuestros hijos, desde el 
día que empezamos nuestra misión y 
un movimiento escalafonal que per-
mitiera abrigar esperanzas de ascen-
so, cada cinco o seis años. 
No queríamos ni hemos jamás so-
ñado con los sueldos de los norteame-
ricanos. 
En último t é rmino , hubiéramos 
cantado victoria y satisfecho nues-
tros anhelos, con el arreglo de las 
gratificaciones por las horas extraor-
dinarias de la escuela nocturna. Lo 
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otro, si por hoy no era posible, lo h u-
biéramos esperado en otra ocasión. 
Pero nada, nada hay¡para los maes-
tros. Otras classssooiales, necesitada^ 
indudablemente, verán mejorados sus 
sueldos. Los maestros, sin más ingre-
sos que nuestros pobres haberes, ha-
bremos de seguir en nuestras vidas de 
privaciones y necesidades. 
Pero somos maestros y ante todo, 
poseemos el espíritu de sacrificio pro-
pio de la clase, para continuar en es-
ta nuestra noble misión, encendiendo 
luz en los espíritus, dando cultura, 
haciendo pueblo y patria. | 
Nada traen los nuevos presupues-
tos para los maestros. Pero ¿qué im-
porta? Nuestra idealidad debe ser tan 
grande, que jamás, ni aun para reco-
ger las migajas que del festín nos lle-
gan, bajémosla vista al suelo, 
Visionarios, pero de recia enerva-
dura espiritual, sigamos nuestra sen-
da, y la misma necesidad sea la que 
nos espolee hacia el deber. Sin reser-
vas, enseñemos a las gentes y como 
el divino Qalileo digamos que nues-
tro reino no es de este mundo. 
Pedro Pueyo y Artero 
U n o de los puntos m á s discutidos en la reu-
nión anual de la Directiva de ia N ícional saben 
los compañe ros comprovincianos que fué la 
nueva es t ruc turac ión del Reglamento por el que 
había de regirse ¡a Asociac ión . 
De Orlente y de Occidente llegaban quejas, 
o por mejor decir, anhelos de que ia más ge-
nuina representac ión del Magisterio se organi-
zara en consonancia con ¡os tiempos; y la Aso-
ciación Nacional que, si bien es tá integrada por 
elementos conservadores y e s í a t í s t a s , t ambién 
da cabida a otros a v a n z a d o s y p r o g r e s i s t a s 
en la adecuada ponderación para resultar un or-
ganismo apto para su fin, dió cabida a tales an-
helos; y de ahí que se formaran las dos Comi-
siones; la Pedagógica y la que pudiéramos Ha-
mar, de Asuntos Interiores. 
Esta úl t ima, integrada por elementos en su 
mayor ía jóvenes , dió muestra de su actividad 
redactando el Reglamento que visado y retoca-
do por los representantes provinciales en las 
sesiones de Semana Santa, se ha ofrecido a los 
maestros asociados para que plebiscitariamente 
usando y hasta abusando de la democracia (¿no 
es cierto, esto en nuestro fuero interno?), demos 
nuestro consentimiento o disconformidad a su 
I vigencia. 
. Diez mil votos se necesitan para que sea ley 
societaria, y tal confianza sintieron sus redac-
tores en los instintos vitales de la clase, que no 
quisieron que se emplease procedimiento algu-
no para su implantación diferente al taxativo del 
plebiscito, bajo la firma individual de! votante.. 
La Directiva les f a c e t ó , no obstante, para que, 
o rgan izándose en Secc ión de propaganda, y re-
par t iéndose a su vez las provincias, fuera cada 
uno de aus miembros propalando por ellas las 
excelencias y ventajas de la nueva modalidad. 
Nosotros, los de Teruel, les excusamos el viaje 
por evitar gastos, compromet iéndonos a escla-
recer el asunto a nuestros compañeros, en la 
medida necesaria para d irse cu anta y hacerse 
cargo de lo que esto significa. 
En vista del art ículo del Director de LA ASO-
CIACIÓN, el amigo Pueyo, que aparece en el 
nümero 798, Va é s t e como u i cohete anuncio 
de que vamos a hacerla, en nuestro órgano pro-
vine! Í!, y en ia mesurada y clrcuspecta forma 
que requiere un grupo de compañeros tan com-
pacto como formamos ios de esta provincia. . 
Debe!?, a mi juicio, percatarse todos de la 
trascendencia que esto encierra, y de una ma-
nera conduyente, esto es, sin evasivas, pro-
nunciarse «a favor» o «en contra» del Regla-
mento, cu mdo se les exija su «voto»; .para lo 
cual rué,40 al Director de LA ASOCIAOIÓM qui 
si tiene noticia de qu^ «;Hgü i» m 1 ^stra as )cia 
do de la provincia no es tá enterado de él, se 
publique ín tegro en LA ASOCIACIÓN para su 
perfecta Inteligencia. . 
Y esto hecho, debe el compañero que lo esti-
me procedente dar a la publicidad y en LA ASO-
CIACIÓN, sus observaciones e inconvenientes, 
los que iremos aclarando o contrarrestando si-
guiendo el criterio o tendencia de ios bien ifl" 
tencionados compañeros que le dieron Vida. 
Un ruego a la Dirección: Que no corte con 
sus tijeras de censura o con su respetable pero 
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otras expansiones del pensamiento. Los maes-
tros de esta provincia discutimos pero no reñi-
mos y a la inmensa mayor ía nos anima el deseo 
de llegar a un acuerdo. Y precisamente en es-
tos contrarios pareceres y posiciones diferentes 
está el secreto de nuestra Vitalidad la cual no 
está tan hipertriofada que no llegue a compren-
der y a practicar el género de gimnasia que re-
quiere nuestro organismo para adquirir pujanza 
y fortaleza. 
El Reglamento tiende en su intención a ro-
bustecer nuestra Asoc iac ión , a darle algo del 
hierro que necesitan todas las organizaciones 
que persiguen un fin concreto, y si que ré i s a 
amalgamar y a solidificar algo m á s esta con-
glomerado de la Unión de los maestros nacio-
nales, un mucho anárquico y h e t e r o g é n e o . Esta 
es mi modesta opinión y la de casi todos los 
representantes provinciales los cuales y a pesar 
deque abundaban entre ellos los de edad ya no 
juvenil, no ocultaban las s impat ías que les me-
recía, y a buen seguro, que de estar autorizados 
para aprobarlo, hubiera salido de las sesiones 
pasadas, airoso y triunfante a regir nuestra Vida 
societaria. 
Para poder realizar labor un poco útil, en es 
to de la discusión y con objeto de no ir espan-
dlendo alabanzas inconcretas sería conveniente 
<iue los compañeros que lo encuentren extrali-
mitado o defectuoso Vayan marcando los pun-
tos, señalándolos con su lápiz rojo. 
Por mi parte, me limitaré también sucinta-
mente, a una réplica aclaratoria en las menos 
palabras, y como cualquier compañe ro puede 
terciar t a m b i é n defendiendo o impugnando, 
creo yo qm antes de llegar ai punto de la vota-
ción, estaremos lo suficientemente percatados 
para pronunciarnos en el sentido m á s semejan-
te al acierto, h-ibiendo hecho todos lo que es tá 
de nuestra parte en pro de la Asociación fuerte. Muchos piensan—y piensan admirab lemen-
Alfredo Lahoz Burgos. t e - q u e la y i d a , en sí, es lo sufieientemeate 
amarga para que no merezca la pena de que 
N . de la D . voluntar iamente , nos preocupemos nosotros 
Nuestro Representante en la Nacional, señor de hacerla as í . Y, en consecuencia, en medio 
Lahoz, siempre demócra ta , amigo de la discu- de las amarguras por que surque su v i t a l i -
sión, quiere dar tiempo al asunto societario, dad, p r o c u r a ü d o poner lo disponible a fin de 
irnportantísimo en fondo y forma de la reforma dulcif icar un tanto los referidos y abundosos 
^ 1 Reglamento de nuestra primera entidad trances. 
Ha lanzado, dice, el cohete anuncio de que es L a v ida que nosotros vemos pasar durante 
hora de empezar y queda abierto el plebiscito, las dos horas de clase nocturna en nuestras 
En realidad és te ha sido hecho en formas al amadas escuelas, no tiene nada que desear a 
Uso. Una minoría de maestros no aceptan la re- la m á s amarga de la que pueda desarrollarse 
^rma, basados en cues t ión económica , siempre en otras esferas o condiciones 
^pe tab le . La m ayor í a , m á s de cuatrocientos Por una parte, la pesadez de las benditas 
maestros, son partidarios y aprueban el pro-
yecto. 
Mas la luz nunca es poca y se prorroga este 
plazo de estudio, de discusión, de aprobación y 
adhes ión . 
Esta Dirección, cumplió con el encargo que 
ios Consejeros le hicieron en la sesión del pa-
sado Julio. Lo hizo tal como se propuso, y se 
aprobó por todos. 
Antes, respondiendo al deber del ideal socie-
tario, publicó LA. ASOCIACIÓN un boletín de ad-
hesión al proyecto, qu^ fué contestado por más 
de cuarenta compañeros que lo remitieron a la 
Permanente de la Nacional. 
Kace unos días comunicamos la. adhes ión de 
cuatrocientos compañeros , con lo que el sentir 
societario del Magisterio provincial se ha mos-
trado pujante y numeroso. 
No creemos sea necesario publicar ín tegro 
el proyecto. Lo conocen todos los maestros y 
maestras. A todos fué enviado una y hasta dos 
veces. 
Pero bueno se rá presentar un resumen con los 
puntos más salientes, de lo cual se encarga el 
Sr. Lahoz. Y para dar m á s fuerza a nuestra 
aprobación, para que la adhes ión sea activa, 
haremos un boletín de votación que se rá por 
todos cumplimentado. 
Mientras, vengan ideas, comentos y cuantas 
cosas sugiera la cues t ión . 
Conviene que con ello, se oriente el s eño r 
Lahoz y lleve un mandato concreto, a las pró-
ximas sesiones de la N icional en las que los 
representantes provinciales han de decidir del 
futuro societario. 
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doa horas, aumentada por el exiguo emolu-
rnento que les asignan, después de la d ia r ia 
ba ta l la con el e jé rc i to de alborotados angeli-
tcS y» For otr*?, la diferencia de t ra to , usos, 
modismos y d e m á s actos constituyentes del 
complejo obrar de los alumnos que asisten a 
esas ciases, en p a i a c g ó n con los de la clase 
d iurna . 
Sabido es, que, los pies de p'omo, son liga-
r í s i m a s alas en el caminar con los s e ñ o r e s 
adultos, mot ive de las susodichas y bienhe-
choras clases, aunque poco tenida en cuenta 
su bondad. 
No desconoce n i n g ú n maestro que sus ór-
denes, sus actos, su pas ic ióo j j su comporta-
miento, hasta su mirar , e s t á bajo la c o n t í o u a 
v ig i l anc ia de cien ojos, y a merced de los m á s 
calurosos comentarios, entre la gente grande 
que recibe l a nocturna y bienhechora ense 
ñ a n z a ; y , la experiencia, les h a b r á demostra-
do que, a parte de lo que p u d i é r a m o s l l amar 
part© mecánica de dichas clases—lectura, es-
c r i t u ra y ejercicios de A r i t m é t i c a — , todo lo 
d e m á s que debe e n s e ñ á r s e l e s , no cuadra mu-
cho en su manera de pensar, si se les propor-
ciona usando de textos y explicaciones, a la 
vez, y no parece soportar de muy buen grado 
l a d iar ia e x p l i c a c i ó n en que el maestro (obli-
g á n d o s e ©n grado sumo, desprendidamente), 
les ponga, a la vista y a l oido los asuntos que 
las disciplinas obligatorias en esa clase, com-
prenden. 
E n esas circunstancias, corrientes y natu-
rales en toda clase de adultos, la mis ión del 
maestro queda relegada a una labor que, 
cuando menos, debe her ir mucho su sensibili-
dad de hombre y de maestro, si no tiene en 
cuenta m á s que el lugar y la ob l i gac ión que 
le e s t á n encomendados. 
Y , como en un acertado ar t icule de E l Ma-
gisterio Español a d v e r t í a n la autor idad que 
iodo maestro tiene en la esfera de sus ac t iv i -
dades, nunca debe ponerse palmariamente du 
manifiesto, puesto que a l choque con l a incul-
t u r a y el amor propio a j»no, q u e b r a n t a r í a su 
necesario prestigio, es ocas ión , é s t a que nos 
deparan las circunstancias en que se desen-
vuelven las ciases de adultos, de hacer nues-
t r a v ida en ellas agradable y dulce—cumpli-
miento de las obligaciones — y mostrar en 
ella el t inte , algo vanidoso, qu izá , de la sa-
t i s f acc ión de nuestro amor propio, a l sentirse 
t r iunfante y l e g í t i m a m e n t e honrado, merced 
a los lauros obtenidos en nuestra ruda tarea, 
en lucha contra la abul ia , la impertinencia 
y la dcíSCoosiieraciÓQ del noventa por ciento 
de los alumnos que pueblan las njeturnas. 
clases. 
Sin pretender el pat r imonio del procedí-
miento que empleamos en nuestra clase de 
adultos—causa de nuestra í u t i m a satisfac-
ción, como hombre y como profesional—, ni 
querer mat izar nuestra modesta personalidad 
con un t inte de pedagogo m á s o menos bri-
l lante—que, seguro, nos i r í a bastante mal—, 
guiados por nuestro persistente afán por dul-
cificar l a existencia que poseemos, y hacer 
notorios los resultados obtenidos con el pro-
cedimiento que causa nuestro legít imo orgu-
l lo , queremos poner a l alcance de los compa-
ñeros que no lo practiquen el sencillo meca-
nismo que es ss eseLCia, seguros de que ha-
b r á n de a g r a d e c é r n o s l o , cuando sientan en su 
inter ior el t r iunfo que la presta la readición 
de las mural las que fo rmau , a su pasa, la im-
pert inencia y l a i ncu l tu ra de loa hombres yá, 
que asisten a sus clases nocturnas. 
Escuetamente, queda reducido a lo siguien-
te: procurar que ellos mismos soliciten las lec-
ciones de las disciplinas que hay que enseñar, 
sin que aparezca ninguna orden del maestro; 
y , d e s p u é s , expl icar la l ecc ión pedida por 
ellos. Lo pr imero se consigue indicando a 
cualquiera que, a la noche siguiente, recuer-
de al maestro lo que v ió , en el campo, en su 
cas» , en el pueblo, en el ta l ler , y no sabía el 
porqué. Lo segunde, huelga mentar su coi s -
c u c i ó c . 
Hasta el d ía que escribimos lo siguiente, 
son cinco los asuntos que hemos explicado, 
gustosamente para todo?, en la clase nuestra; 
uno de los j ó v e n e s p r e g u n t ó el porqué del ra-
cimiento de esa hierba en las paredes de la 
torre; otro sol ic i tó l a exp l i cac ión de porqué 
se corren las estrellas; otro, de dónde nacen 
los hongos; porqué no ponen tirantes los hilos 
de la luz, de peste a poste, fué otro de los 
asuntos, y , por ú l t i m o , si una autoridad podia 
entrar siempre en una casa sin permiso del 
dueño, o en qué casos y condiciones asunto és^ 
te, surgido a l calor de la in ic ia t iva de ense-
ñ a n z a en el aspecto que tratamos, según he 
averiguado. 
E l m á s somero a n á l i s i s de esos asuntos que 
los mismos alumnos han propuesto, de]a co-
nocer l a variedad, cant idad y calidad de en-
se ñ a r z a que, bien dir igidos pueden propoi" 
clonar. 
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y , aparte de esa t r iunfa l s a t i s f a c c i ó n que 
proporciona este procedimiento, por los mo-
tivos antes apuntados, tiene la venta ja de 
acostumbrar a los j ó v e n e s a l a o b s e r v a c i ó n y 
al anál is is de cuanto sucede a su alrededor, 
de la vida que t ranscurre jun to a él , de su v i -
da misma, que equivale a hacerles conocer 
los caminos que áeh i seguir su h o m b r í a , en 
una patente proximidad , y las rutas qua pua-
den hacerlas l legar a la c o o s a c u e i ó n de su 
bienestar, por derroteros que no hubiese aper-
cibido sin el habito de la o b ï ^ r v a e i ó n y e l 
análise de e l l a . 
Víctor Ros Monzón 
INSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Suponiendo que para esta fecha habrán reci-
bido todos los Maestros Nacionales de la pro-
vincia las circulares mandadas por la Junta Na 
cional de Socorros a los Mutilados de la Cam 
paña de Africa r ecomendándo le s un sorteo be-
néfico en combinación con la Loter ía Nacional, 
esta Inspección llama la a tención de los s e ñ o r e s 
Maestros para que a la brevedad posible hagan 
los pedidos de billetes con objeto de poder ha 
cer el balance o nuevo pedido a la mencionada 
Junta a fin del presente mes. 
Aunque en la actualidad ya son muchos los 
que se han dirigido a esta Oficina en tai senti 
do, se recomienda a ios que todavía no lo hayan 
hecho que miren con cariño el fin que se persi-
gue puesto que se trata de que todos aquellos 
pobres hermanos nuestros que defendiendo a la 
Patria quedaron imposibilitados de ganarse la 
vida puedan disfrutar de una pens ón diaria que 
bien se la ganaron con el sacrificio de su cuer 
po y el derramamiento de su sangre. 
No creemos que sea difícil p^ra los s eño re s 
Maestros llegar al corazón de los n ' ñ o s y de los 
padres con asunto que de tan c^rca nos interé 
sa y que está en la conciencia de todos y apro-
vechando la costumbre tan extendida por toda 
España de jagar a la Lotería en la época de 
Navidad, se les brinda ocas ión propicia para 
hacerlo, ai propio tiempo que les queda la satis-
acción de haber contribuido a. una obra alta-
mente patriótica y de caridad cristiana.. 
Teruel 15 de Noviembre de 1928. 
E l lmsp?.ctor-Jefe, 
J u a n E s p i n a l 
N O T I C I A S 
En Rubielos de Mora ha dejado de existir 
doña Dolores Migue', Maestra jubilada y ma-
dre amant ís ima de nuestro querido c o m p a ñ e r o 
D . Angel Domingo, de aquella localidad. 
Tanto a é s t e como a su padre D . Ricardo, 
digno secretario de aquel Ayuntamiento, envia-
mos nuestro sentido p é s a m e . 
Se han cursado a la Secre ta r ía de la Mutua-
lidad, expedientes de Maestros de esta provin-
cia que solicitan premio. 
Por la Secc ión Administrativa se han verifi-
cado ios siguientes nombramientos interinos: 
Para Torrijas, D.a Angela M a ñ e r o . 
Para Cretas, D . Rafael Bea. 
Para Montalbán (S. G . ) , D.a Ral nunda Es-
cobedo; y 
Para Teruel (S. Q ) , O. Láza ro Falomir . 
A D. Luis Bobed, le ha sido admitida la re-
nuncia de Maestro interino de El Campillo. 
Se ha remitido a la Secc ión de Zaragoza el 
expediente personal de D . Juan Alcalde A'calde 
Para huérfanos del Magisferio. Las 50.000 
pesetas que figuran en el presupuesto de Ins-
trucción pública para protección de huér fanos 
del Magisterio, se Van a distribuir en lotes de 
1.000 pesetas, previo concurso entre huérfanos 
de maestros que notoriamente es tén necesitados 
E l traslado de las ofizims del Ministerio 
a la calle de Alcalá—WÏ empezado ya e! tras-
lado del Ministerio al nuevo edificio de la calle 
de Alcalá , y con este motivo puede decirse, que 
todos los asuntos es tán paralizados por unos 
días , suponiendo que el t ras lado .durará toda la 
semana. 
Maestro de ia novena categor ía a cuatro k i ló -
metros de Teruel, carretera Teruel a Valencia, 
clima sano, buenas aguas, leña, gratis, con luz 
eléctr ica, inm-jorable vecindario, desea permu 
tar con c o m p a ñ - r o de la provin : h , o l imítrofes, 
que e s t é próxima a Vacar la escuela de n i ñ a s . 
Para informes dirigirse a D . Víctor Mar t ínez , 
Castralvo (Teruel) . 
L A A S O C I A C I O N 
L i b r e r í a " L A P A T R I A " 
de 1.a y 2.a enseñarza y Reigiesa 
— B E — 
V e n a D e i o M a r e o s G u e r r a 
E n este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Escuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
le relacionado al ramo. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L 
SASTRERÍA 
Viuda é hijo da Mateo Qarzaran 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. : - : ~;z 
D a m o e r m c l m , 9 — T a r u e i 
Talleres Tipográíioos de Arsenio Perruca 
San Andrés , 4 y 6,== Teruel. 
Mesa-baDCO bipersonaJ de asientos 
giratorios y regi l la fija 
Modelo oficial del Minee Pedagigice Nación I 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA D E M O B I U R J O E S C O L A R 
Calle de Casbila, 29=viTORrA 
Revista úe Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
Proveedor de loe M i n í a t e n o s de Instrucción-
pública de E s p a ñ a y Por tugal , Corporaciones 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
goliciten precies indicando entaclon destins. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
TINTA [IRANIA 
LA ASOCIACION 
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